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Abstrak 
 
Polypropylene merupakan salah satu bahan baku utama dalam pembuatan 
produk-produk berbahan dasar plastik. Masalah utama dalam perencanaan dan 
pengendalian persediaan bahan baku khususnya Polypropylene adalah menentukan 
berapa banyak pemesanan bahan baku dan kapan sebaiknya pemesanan tersebut 
dilakukan oleh perusahaan dilakukan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan 
lancar yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi kegiatan produksi tersebut. 
Pada PT Biggy Cemerlang perencanaan dan  pengendalian persediaan bahan 
baku masih menggunakan intuisi dan melihat fluktuasi dari harga bahan baku 
dipasaran, sehingga potensi kekurangan atau bahkan kelebihan persediaan bahan baku 
pada saat proses produksi kemungkinan besar dapat terjadi. Pengendalian persediaan 
yang kurang baik akan mengakibatkan permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi tepat 
waktu sehingga kepercayaan dan tanggapan konsumen terhadap perusahaan juga akan 
menurun. Selain itu kelebihan persediaan bahan baku dapat mengakibatkan 
pembengkakan biaya. Hal ini tentu menyebabkan banyak kerugian bagi perusahaan. 
Oleh karena itu, perlu adanya suatu perencanaan dan pengendalian persediaan agar 
dicapai suatu hasil optimal. 
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